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M Ü Z İ K :
Viyolonist Neccht Remzi 
Atak’ın talebe konseri
5 kasım 1945 pazartesi akşamı vi­
yolonist Necdet Remzi Atak, Ankara 
radyosunda iki talebesini dinletti. 
Konser günü için haberliydim. O ak­
şamı heyecanla beklediğimi itiraf et­
meliyim; radyoda çıkması mümkün 
olan bazı aksilikler de hesaba katılır­
sa heyecanımın derecesi tahmin edi­
lebilir. Değerli şef doktor Preatorius 
idaresindeki radyo senfoni orkestrası 
(Beethoven) in bir (ouverture) ünü 
çaldıktan sonra, sıra (Bach) ın iki 
keman için Re minör keman konçer­
tosuna geldi. Solistler Necdet Atak’m 
iki talebesiydi: Süheyl Petek ve İl­
han Özsoy.. Koyu klâsik bir İcra tar- 
ziyle çalman bu eserde Süheyl! İ l­
handan, İlhanı Süheylden ayırdet- 
mek mümkün olmuyordu; eseri, o 
kadar aynı görüş ve aynı duyuşla be- 
nimslyerek ifadelendirdiler. Bununla 
beraber konçertoyu, uzun yıllar sanat 
çilesi çekmiş olgun ve ileri iki sanat­
kârın (interprétation) undan ziyade, 
yetişkin bir talebe konseri kadrosuna 
sığdırmak" Ve bu yönden mütalâa edip 
değerlendirmek yerinde olur. Böyle 
olunca, emek harcanarak ve fera­
gatle çalışılarak meydana gelmiş ba­
şarılı bir eser karşısında bulunduğu­
muzu itiraf etmeliyim.
Şimdiye kadar söylediklerim yal­
nız (Bach) ın konçertosuna aittir. 
Programın üçüncü eseri olan (Men- 
deîssohn) un keman konçertosu hak­
kında düşündüklerim ve duyuşlarım 
büsbütün başkadır: Eserin birinci
hareket olan (allegro molto vivace) de 
ikinci (mesure) ortasında solist İlhan 
Özsoy, konçertonun ilk temasını gözü 
pek bir kemancı atılganlığiyle çal­
mağa başladı; biraz ötedeki güç pa­
sajları, oktavları da aynı hızla ve cü­
retle aşabilecek mi diye düşünmeğe 
vakit kalmadan, İlhanın bir hamlede 
ve en pürüzsüz bir şekilde bu sanat 
engellerinden sıyrılıp (Tutti) ye ulaş­
tığını gördüm. Şimdi kafam, eserin 
daha uzaktaki güçlükleriyle meşgul­
dü: Meselâ Cadenza.. Fakat oraya ge­
linceye kadar da yol dümdüz ve ârı- 
zasız sayılmaz.. Bununla beraber İ l­
hanın (Cadenza) yı da aynı kolaylık­
la ve âdeta bir yudum su içer gibi 
başardığını ve (arpege) lere vardığını 
sevinçle gördüm: Şimdi'Viyolonistin 
yayı, ince ve tannan bir çıtırtıyla 
dört tel üstüne bir inci yağmuru ser­
piyordu... Nihayet bu ilk hareket, git­
tikçe artan bir hızla ve parlak bir şe­
kilde sona erdi. Şimdi (Andante) nin 
çift sesli güç pasajını bekliyorum: 
Melodi ön plânda vazıh ve pürüzsüz.. 
Ona eşlik eden (trille) 1er! de sanki 
uzak ve başka bir keman çalıyor.. Son 
hareket olan (Allegro molt vivace) de 
hafif, oynak ve o nispette güç pasaj­
ları zahmetsiz ve âdeta yayın ucuna 
geliveren (staccato) ve (sautillé) lerle 
belirten İlhan Özsoy’un, bütün kon­
çertoyu bir oyuncakla oynar gibi ko­
laylıkla ve bir solukta bitirdiğini hay­
retle gördüm.
Genç viyolonist hakkında (virtuo­
sité) bakımından yapılacak küçük bir 
tenkid bile bahis mevzuu olamaz ka­
naatindeyim; o kadar mükemmel ve 
âdeta insanı şaşırtan göz alıcı bir 
tekniği var. İlhan Özsoy çok gençtir. 
Henüz yirmisinde.. Bu yaşta keman 
gibi bir saza bu derece hâkim olmak 
bir mazhariyettir. Bununla beraber 
bu değerde bir viyolonist, sadece bir 
(virtuose) kalmamalıdır. Dört tel üs­
tünde -yayla yapılacak cambazlıkla­
rın göz kamaştıran parlaklığı gelip 
geçicidir .Çabucak unutulur, büyüsünü 
kaybeder. (Virtuose) luk, sanata hiz­
met eden bir vasıta olabildikçe mak­
buldür. Bunu elde eden sanatkârın 
bundan sonraki amacı müzisyenlik 
olmalıdır. Bu ise daha uzun yıllar 
harcSTnacak emeklerin, çekilecek çi­
lenin meyvası olabilir.
Buraya kadar talebenin bahsini et­
tik. Şimdi de yerimizin müsaadesi 
nispetinde biraz da öğretmenden ko­
nuşalım: Talebe ne kadar istidatlı 
olursa olsun, — hattâ hârika da ol­
sa —  ona şekil verecek, doğru yolu 
gösterecek, her bakımdan yardımcı 
alacak öğretmendir. Çok değerli bir 
viyolonistimiz _ olan Necdet Atak, or- 
;aya attığı İlhan Özsoyla, öğretim 
ilanındaki başarısını da bize tamt- 
rıış bulunuyor. Bugün İlhan Özsoy; 
arın bu değerde bir eserle karşımıza 
ıkacak yine bu kıratta bir Süheyl 
etek..Necdet Atak’m keman okulun- 
a. sağlam iki temel taşı.. Ve bunla- 
n ardından boy boy, sıra sıra Öz- 
ıylar, Petekler.. Kendi sanat olgun- 
ğunu devam ettiren sanatkâr ögre- 
m alanındaki bu başariyle ne kadar 
dinse yeridir. Bu netice, ancak ezici 
s yıpratıcı bir sâyin, geceli gündüz- 
çetln bir çalışmanın eseri olabilir.
İlhan Özsoy
Necdet Remzi Atak, bu zor ve dikenli 
yolda feragatle çalışan örnek bir sa­
nat adamıdır.
(Ankara) dergisinde (1) Necdet 
Ataktan söz açan değerli musikiei- 
miz Mahmut Ragıp Gazimlhal benim 
sözlerimi, şahit olduğu olaylarla ba­
kınız, nasıl teyidediyor: [Necdetin
bazı sabahları neden dolayı saat ye­
dide konservatuvara gelip, tâ akşa­
mın sekizinde evine döndüğünün se­
bebini, ancak gönlünde sanat ateşi 
yananlar kolay anlarlar. Bir gece 
onun evinde topluca yemek yiyorduk, 
telefonun çaldığını duyduk. Sınıfça 
hazırlanmakta olan bir konser hak­
kında sual soruluyordu; bir talebe 
müşkülünü hallettirmek istiyordu.. 
Buna gayet candan bir alâka ile ce­
vap veren ev şahlbimiz, aynı akşam 
hatırına geldikçe telefonu açarak 
drektlflerini genişletmekten de geri 
durmamıştı: «24 saatte 24 saat sanat 
için sanat!» gibi bir şey!..]
Yazımın sonuna geldim; bahsi İ l­
han Özsoya getireceğim, ve sanat yo­
lunda aştığı ve aşacağı mesafeler ne 
olursa olsun şu sözleri daima hatırla­
masını istlyeceğim: Çocuklara masal 
söylerken «az gitmiş, uz gitmiş, dere 
tepe düz gitmiş; bir de ardına bak­
mış, arpa boyu yol gitmiş...» derler. 
Önümüzde aşılacak engin mesafeye 
nispetle göz kamaştırıcı başarımızın 
hakikî ölçüsü: Arpa boyu...
Koca (Michei - Ange) doksan ya­
şında ölüm döşeğinde.. Son saatin 
neredeyse çalacağım seziyor ve bir 
dostuyla şöyle konuşuyor: «Öldüğü­
me yanmam; sanatın ana hatlarını 
tam kavradığım bir anda göçtüğüme 
yanarım.»
Yol bu yol İlhan.. Haydi yolun açık 
olsun...
(1) Ankara dergisi sayı 5; 1945.-ka­
sım. «Bizde keman: Mahmut Ragıp 
Gazimihal»
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